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ORGAN DEL "COMITE LOCAL ANTIFEIXISTA"
Any 1936 Mataro, 31 de juliol Num.8
L'espiritualitat dels rnllions i Cal fer [usticla Subscripcio patrocinada
HOlD r••Ia sorpre•••qa.,11 dl.a. d••am de Ie. ',obaUeD d. diner qat .'d••·1 La .ab••,oI6 mlllll' que loa do,?,,,, pel Comite Antifeixista
hum en le!i.esgl�slel i eatedrals del pais. No Pilll perqne nlngu.l certamen�. blaae. d; smb laulla rapidesal CihdauYI I que :
crfgag mal en hi pobresl de i'Ela!ebia, 81116 perqne lea Irobaile; lI'd�c!Den 1mb Ivi&l ho IifJrl • tot Etplny., hi provocil i per a atendre ales fami­
up..e6 qallluUalelan exorbltante, que glilrebe donen com a eert l'lxloma popular aua reaccl6 sanHom. que ba Ungal II � lies de les MiHcies que
que donna I I'fliledl II proplela' de milja Elpanys.
v'r�at d,.r�l� ei poble en IIr�el con ira i
Recosetsem que no tota la elereela hI dllpol.i delill .resort acturlalats en cer•. ei felxlsme, .prtmer, I despre" com I j
han marxat a Saragossa






0 ca que em no ar com es necessan,
eis proletarls: IqucSlla mlBs�rrlml clergacl, que lola 15\ magnUitenc!a d�il de dill a II
revoluclo met profondA I �e m�s ! en aquests moments. recollir cabals per a
�!� �Igai de vlare amb II mlsetla II sobre, entre II gina i 5i dejani a perpe�Di:lt_ en�ergadarl que reglttna II noera bl,. I atendre les families dels valents miliclans
L*E$gIesll hm cipHulai sempte davant d'une elplrHollilal IBm el:pedUCil com
lona. i que han marxat, ernpesos de un entuaias-
els diners. Aqtu:eht pOe!cl6 ten conugradi per l'aatorUal mAxima del Vatlc&, en No ell bl servlt de rei �'experteiicll : me exemplar, camf de Saragoase, en de­
c.pllalar dlVant del fehdlme· I eanvl de mlliona de llres, Ell poble. del pail 16n del movlmenl soetal latemaetona], III : Iensa de la llibertat contra la brutelitet
piens de fell, de eiergoem. que allanl de II 1I0!miael6 que II preltaven lIgan.
reacclon.rla d'ftpanya, perqne 16n ani
I
Ielxlsta de la ernilltareda».
cretelll., I'lpropilven de tortanes l de propieilil. moUel vrglides per deiXlr a I. gent pee
.Ihlonada a l'ea!odl I II are- 1 Es molt necessari que hi contrlbueixi
mlrierl. lis veritable. herens,
' ball, I mea que 10', perqne, meslrea en : tothom arnb Ia mesura de les proples pos-
Amb II vergonYO!8 tabmlllli6 IlcIllmeni Ill, diner, els magnlts de I'ewglesla
l'art de I. prelUdfgUlcl6, meatre ens reo : stbllitets, per tal com tenim un deure de no
h�1! CUI! ail a an to�s els prlnclpls de ,II leVI base. I qaan hi esilt i'hofa de poser comlnaven 1m
doelrhti de Den a noaal- I:
deixer abandonats en cap sentit e)s rami-
,
.
l' �i § d S liars dels que tan desinteressadament
a "'rov!'! el sea valor lal�nU� bi cllial uh:ep_UOliawcmt per delXlf als aliI del po- �rcl, e ,8 prae,
enen les normes e a-
t"
t l
s'han aprestat a defensar el patrimoni es-
blE uu valgar dependenci. de diner I de 'reHor, co:n ;} u·.ltlea cll!51116c8Cl6. .
111 S i
piritual de la !libertat amena�ada.
P'ns III dlfrer moment hill e&pecaJ&1 amb 'a mherls d'anll mllen de chugoes, Par1em aixi, no' PII per glneil o'eni· :, Hem de creure que no haurem pas de
qae Ahlndonal_8 �n ell recoils del·paie, polser no comprendran ben be l'enso1z'.- lar-noB I civAIi d'ana ablifaccl6 flell,
.
insistir en aquest s�ntit, perque des del
da formidable de qa� han eatril objecie en e,} pais, qUln aemblivi qae luden I ill! sln6 perqoe eli! barges05 maslegl.ho;,
i
primer moment s'ha fet ben visible el de-
wl eli fellorll de lot& men� de poden. Com IqaeHa poma' apoca!iplica, bon Ic_ Hel lliepa·nbrcs que hem blgai de eo·
;
sig de cooperaci6 en tots els sectors so­
per fOfi, podrlda de dins, victim. de lei propiell calpes, hzn visi clare �I propl frlr, sempre hi hAn donal mOllu, I dar-
t
cia Is, car loth om es interessal en aques­
edlSe! qUln aemb!av� meq)o€en�. rerlment hill Ung-at carl de dOl'l.r·noD t ta Iluita que taca de sang les terres de la
L'unlcR cxpileacl6 et 11\\ maleR'lali!at Ibsolohrd� II leVI base. No f. pu �lil" 111 r&d per mlljl de leI !leve! mei aUes I , peninsula .
. , '* _ res m�BoB, un .bom� _ i!11 ser� i_ equlnlme com Anilel Q,niorio I OQIi.fdo, measlv. t i genllines representaclons. t> Que no hi falti ningu! Sobretof eIs
mmb lU!2 valentia admh'ilbfe l'e1Itelil: cSl en Hoc ae'be�l:irki!i;'irUlci1C1f'b�6U';'ii��· Po:::� en marx� e! ,l!1ovhnent- revo�u, i que dispos.en d'elements per a dotar
sin mah:i" I�II gaerrell no foren poni·blel.» . I c(Oilfirl I '11110s ell proeedlmien!os qD� �I
aquesta subscripci6 de suficien<:ia neces­
Tot. (ot, hi!, elilSt Ini! dlVlnll'enHaernamenl-de I'or. Toln leI! responijlblH· aUlf:zc per w enderroclr 101 ei qae 1l0So
.
saria.
lall mea indlspenulblem bin cAlgat dlVlnt d'ana ml!lerlillUcl tn concref� com s6n lenrl ei vergony61 eahat de COrles que Re·
_
LUsia n.o 4
eta diners. To! �'ha venal; to! .I'bl compril'; amb tot In estll poaslb:e d'establlr-hl nil �I poble encadenct, cobert de mise-
I
Q 11' t t'-
. 'uuma IS a an enor . 566'85 ptes.
tomer�, comptant zmb �. hnpanlla' qae ell donna per an clnt6 II cegaera dell!! rIa I condemnlt a II Ignoral1c1Il, no eli f R d "6' . d I"J. � e accI I operarls e Im-
f�nMlcs, I per aUra iea con�lderaclon.• d'on eihd qae, mica en mlc@, teliDncl�va al pot dewlnu ml:i mecau, me$ eqalDl· r a •
Ii�a favor, de totes lee atrlbuclon! qae devil I I. elaladilll.. mUa', ni anR major coniliderlci6 a'ii �
premia LLlBBRTAT 2. Ihsta.
Amb Is embri.gae�� d'lrrlbar II clm, ft darreri hon, bin actEna de frtbacai. \feJl�ail. � Familia
Ribas .
refl. Toles lee doclrlnem, que blarien b�gat d'�!fler exclash1ament II iOls de Ilurfl Que s'hln cremai convents I def1allol· f Joaquim
Bostins .
8cUvh1SlJ, leI bin abandonat en an n�c6, I de iei!! bamlls onlletea de vuHdarel I
itS eg�iejlea? SI, ei eer'; pero I'h' fel ! Agustf Martin. .
UargaeiJ, bin sorHl el� gaerrers I ell revoHlLla. , amb an ordre exemplar qae no !I'.dla 1 Joaquim Modesto .
Er. niland: hiVlen de defenllf l'unlca elplrUa&ma' que conllhui1 Iii �en rio gen� 1mb eis prono31lCQ de II aCDi de i Francesc Albert .
d'elll\l�r: els trelon faba'of!os qae Ira es aroben en ell fondal d'lqae&!B PahHlI f:pll'l. D�a sobre el. cq_a.are ClP' ClIents. per � Stat. Dependents Especta­
cop.l; del paJi; . I a qalln vlniaeS liq,aesi CIII. ·1 c1esPublics'd'aquesta cia-
_
Meri&fee el pob�� ellhul�&VI deeeIPer.d.�en! !i,' Criner per II conquest. del· Pero no s'ba fel 108 el que calla. No j tat . . . . . 50'00 :t
mel Indlep!!niible per a viofe, e!� magnahl de 1 Eigle�11 e; dlepoaavcn a ddens�r, I crelcm que Sigal co iii recom2nab�e 1M i J G 11.." :l osep arga o. .
1mb lei armem &\1 c:01ii!!, ans mll.ioDa Ipllhdl1l1l
cOltl de Imeloaa i de erlm§_ I venjan�t. Uany de 110sIIIrea 1& Inlendo ..'.
.
I a II primer. empenta hi cllgat II be8U� b!bl'on!cr: �mb I. ml!eix� empen· d'acolllleHai nl112u de romelre greagelJ, !
Joaqulm Ta�rag6 .
ta que el ,�dent apoc!liplic de 11m. de Plitmos ilerH;lvl4 Ii all�Ir il Babl!onh, de
-
de clour danYl! I molt menylJ fl lei per. �
Un �atarom. . .
loiel Ie. r.lileS .dor.cions I Idolltrle.. a�nes. Ara, que enlcnem qae cal fer jaB t D��enec Rosas .
Ucla amb I. mAxlml cmergia, no ianl J Tnfon Alba-nell.
pel golg de fer-�I com perqae «deal> � Joan Peir6 . .
eaaer fe81. . _ �
puisr, ele_, ele., eil qna!1B Ungueren PI- Ltl veDj!n'!�1 no pot Insnlrar mli It'S ,raaie§ d'enco�SI�jamenS peis que mu. I" Iacclons dela Idelitstcl, perqae �I an � En la llista publicada ahir conetavaxen;1 front de Hull. t!1 dtfensa de III �
R�pubHc.. lenU_m�nt IDIUntia .1 mlr�e �e roJa ele· i «Familia Obrera. amb 25 ptes., i havia
Abanl d'lueaclr et iren, ei clplia l.
Vielo esplrl:all; nl deli JOIIIOI, perqa� i d'esser 25. La suma, pero, estava be.
L6pfZ Oltell ilen<;a el ccII de «VileR
II seva �!'�tU�1 el5Clpa facilment al con .. g
ClIlllallYI!., qae faa conleel.' per II
I Irol de JA .Jas' lei.'. : ,
moUUad.
Per allo, per JOltiela, devem procarlr
Jt el 'reo en mar•• , 131 "ollre ellfmat .
InoUHrzu leI p!lrveraes Incllnlclons del. nen I el porllrAl 011 valg,alal>, IpllclnSa
compsny S�ivlldor Rom·agoe" regldor it Clger�.rll de I. reaccl6, Ivallnomen-!I 10 .lllrel caps cond.acton I manic!tl·
de Is minor�1 iocllllllie man!c!,,,��, qae I f.dxlau:f§. I per I loarar-ho '40 h prem dorl del mOlls!re felxllt•• Trets ell dl·
.
b -; ! � '1
adophU' resolaclons extremes 1mb les ' lIefS no rella reI deJ feilisme perqae
Jant am a.tre8 cln amlca lormen psn L I i6 f l I
'
. persone,. I revo ac tr VI _Vlnt no el mel qae ane graB cain de clbal.
d'aqoe.� expedlet6. don' el cria de dellrmalit el fefxllwe en leI sevea _nels, pleloricR de II vII materia qae conall.
«VI.mea !a LUberts:!. I foa Iclamli en- IrencI,nllel
denle I .rrencant lea Dfpe, I taelx l'lliment del Mtlllarilme I I'f.g'e-ialllsUclwen'. • II beJUa re.tctonarla. II. qae en s6n ell eierl1l 1I01llenfdors.
En mig d'ovaclons dellrants. crUs, SI prenem el sMbre II mllllir
- IAmb =qaell movime-nl l'E_ileSla hl
vllqae. I pOlly. call!re, el conyo! I'a. I .quell mllUlf qae, com d!aiJ� Welor rebat an cop formldablc; el MUII.rlame
II 1 � III It' II
.� Hogo, I'ecpul me II ba forale ilbre I ftlmbe, lira lois resl! Icaber 1mb lea
.l.U1Y ,e,rres en cmpor 111 -Ie Ii (qae I lei .Ievel porqaea mlnl-, II IgnorAn- lad�closel Inlolenclel del ClpUaUame,eilol d'berols Ilait.dora de i'idell, que, � cia aillcerdol lira boua al capillUs!., d'aqaesllnlncer de 101, menl de crimi
amb e� ascrliel de 1& vide III cill, 1:1 dill· haarem fel el i�nejimenllndl8pennble I d'immor:dlliis qae b. lingua fiolmeCI
pOllen. veneer ell! feixlsies criminal.. perque ia reJllllen�a del Plf! algol ana I. hamanlilt durlnt Ihugs aegle••
Que ellen a.crifid gener6a i.sabUm r6iilH!u aberflma I promeiedora
de I�a I nome. Blxf el fart jaIUcl!. Ea Incla
esperancel melt fallgacre.. d'ana obrt de reitUacl6 qae no podll
Pelo 51 ,olem comple�&lr �'obrl co· relWzu·la rei meil nl nlngu mel que I.
de
III men�,di no ,hi perdnm rem de Delair RevQlacl6,
I II Revoiael6 compllrl Grub
l'Axlomm de Ctceron, relrel Ihir per" el I�U deaTe, sealJQ craelhUs, pero �.m·












La sortida de la segona
columna mataronina
SQma i segueix. 689'85 ptes.
Alilr Iil lea 9'35 del velipre 50riiren
CIP I l'Arlg6 ell valen!l componenls
de II legonl coiamna m'lillronlna de
forcfB Belals.
Mola I.lb&J1s de :'hora aDancl.d. lea
antllnes d.e !'ea{ac:16 e,hlven caralle. de
dna.dans desli]osol d'hornen(iljar els
beiols defenSOr! de I. IUberill, leomll·
dnnt·lol com el3 merelzen.
La colomn., com dfiuerem mhir, elll
compo!!la de ceni homell ealre mill·
elana i !loldaj8 i VI cotnltndldm pel ca­
pill d'arUilerla Prancellc L6pcz Olh�lI.
Pormen el qaldrc d'olicilia el clplil
Salncel, els Unenli Dards, Urllc I Co­
romhull I ell Dlfere� Soler I Allmar,
loii d'ArUnerl., I el Unenl de cur.bl·
nen, scnyor Pulido.
Pormen, com I. primer. expedicl6,
al 901:.n' de Ires baierle. perfectlmenl
eqalpadel I dlrlgldel p.er sabold.le I
clllJ�es de l'exercU.
Aeadlren I l'es'aci6 I'alcalde, regI­
aldors, dlpata:" dlrlgenl. <lei Pront Po·
i
I I
Icolisegaelxi qae per sempre lIle! �spe·
legal a toi� ell venls II blndera




l'EII!p nyc', Fr eeese Tent, et qual era
' JU1l1es i militants que composen Ia totali- La situacio a Mataro0'1 element IcHo de cF.l�ngo Esp... tat de Sindlca.e, per la reuni6 que tindra .
fi :)J(;... lIoc en el local que ocupa actuelment � 0" _,n.: ordres del Govern de I� O�.
aquesla. Federaci6 (antic edifici de lea Es-, I n�uilhd s'ha congmoi !§ laiervendo a
A� ptha fplccoplAl de Otrcns. lei
coles PIes}. ., i 1$ b:ulca prlvsda � fi de que no eet rO;'11Per !a Imporlancla, d:ls ,assumptes a i . I U" d � de c�nHall.N1mc'c� A'1Uelxis�"!s, compiny,.dem de tractar cal que no Ialtl nmgu. � I up ill re .fl /;\ .. Il" ,
tore ..s rr'a s, !'I'htn fntHJ�&t de I� !rome � A MJI'a�6, s mb mo�hM de friiIl,:;a se-
de 20.500COO tm vs'ora del Deue I de f
-
C S! rer;�i1ili� no s'h sn l'Srod!.i! nt \,;ue:J 111. ALES FAM LIES DELS MILl IAN .' , " '�. �!20,000 pfsa�tr� en. platai. bWleis, A me� QUE VOLUNTARIAMENT ES TRO- �glomeHiC'iOtU I"PO�;�I:I �:� que m �'�d'U!H �;II!1 qa!nthi..l� de Jolel d'inctica· BEN A SA.RAGOSSA A LLUITAR Bsnes ni ia CttlXa d f·•• ;.,hlllll �$� rein
I.bl� v.'or. CONTRA. EL FEIXISME legf!!1@, de bon troc, Ie!!! qall1Uha'm que
To'a �qaeq!a tortune. de(ladlrof!l1i I . , '., d b I es prf-Ve£Ui, til US deiiil permico.� o.or-'. ,EI Cornite que subscriu d acor a� a � i@!.'. Alxo coaumetx D<'!� mostra de !tBeas.cd adl, h s e81al d postled•• lil Co Administraei6 de Correus advertelx els l g
mi811iull de Is G'n(;n�llIi� d'ilqoePa elu- familiars dels milicians volunrerte que es 1 sereniaat qat d6nm �q[H:s;e dtes, el PO­
ble m�}lronf.
L, jornf,d� u'ablr, le1'l�f: e�ief d'DIUl
Impor!lnda f!x!mordinlrl., reve�!i 9l!nl
dnbte alngohr4h.to mo , �n"er"!finnt5.
E�ped lmenl�' fr0111 u"lgoneJ regis
[rl movlm, n�1l d'un grm �,.� n.eesden
cll nlrateglca, Com se sep aOn diver;eil
les eolalmus que operen en terres ers­
geneses, I! centre 1c leE; qnala Snrtig0s�
A es un fon:n'd!bl{) toeus It!d!.:1611. AI
nord de te provincia d'Olel, JIlCIL c�i·
goe fA uns d!es en poder delll Helile.
Barbastre ei el lloe de eoneentr .e!6 I
pont de p rUda de lett forces tfnaitttea
de! nord eugone!. Ablr tlngoe Hoc il
IIqut:r,11 cto�mc ani tonff!renc1a til; Ci:PS
de colnmna �n II qu�B ell preni0t;rm
Impor'lruhllms alcord, iactlcs.
Peru Parras es dirigi segaldlmen1 a
BojUiloz, ru�del1cll d'ann d� fee co'
lunmen ta�lllz:neil, amb Inlttracclon9 con- NOTES 0PICIALS
eccles de; c:ol0�el V!I!njb�.
Aqueei eOlonClI operl en!re OJel I ee) EI Centre 'Republica Federal ens comu- I
nord de SUIIOnGl. Mentresian�. de Bu- nica que fern avinenl al public en general lAId.bQ8�ro iorH ahle II primer. colomna i als s(:;us associats en especial, que te Notes de I' lea fa
oberla una lliata de donatius per tal de ImaillOl1lna del c�pHA Medaulo I oC!lpl contribuir a la subscripei6 per atendre a j El director de l'Hotel Montserrat el n08�
AlIgc.ea I S!e�imo • 12 qullometrelll de les famflies deIs milicizlOs marxats a Sa- j Ire amie Francese Nadal, ha eomunicat a
O.iCI, Is gOlfnlcf6 de II qa�t falg II ragossa.
•
j l'AJcaldia que renuneia a cobrar la manu-
dubl'lndldm I moUa &o:d!is em p1i!un ( tenci6 que va servit a 35 soldats que fo-
"Is govern.men'al . La federaci6 Local de Sindicats de ia ' ren llic·enciats de la easerna d'Ar!ilIeria.
Poselb!t:mcni Ivai $�ia ocapld§ Olta �onfederaci6 Naclonal del Treball, con- L' Alcalde ens prega que ho fern p,ublie,
I lei force� del nord d'Arl1l6 podnn voca per aquesta nit ales deu, a totes les agraint aquest desinteres.
Ur,ne;U.lIe:a fonllSobre SIUg08S1. -S'bln rcbua nolicieH que I Bargo�.
Lc§ columnem qae delpre§ dian gran r.n DnI 10PRd� entre febdsiem ( lIel!!s. b1i4
com'Jllfot:uplren Cupe, tAVliPe;mm 1m- C f
.. ·
d .d a r rera h'0 r a mori ei bm6s modrqaic Com�e dillpe!ao'�mta� I ocaparen Q!lfD.l0 I PIM, 0 n ere n C 1 e s e Va!le.1hu'tO, eX&!cald� de M&ddd dUCltl.
on D'bbn e&�ilbiflfa en pia d'orgsni zlci6 Serv"'is esp"'cials de l'Ag:l.ncla Fabra 1 D' .. I d" i..<!'& '..." ,a iCliUIJrI ex,citp e II m:nor � !,ICdlsilC, II pocs qUi:bmetres de :a capU"I.
ILee �OiCel! tmagollln1:ii que redairen Crisi del Govern de la Generalitat cRenovacl6n E!ip: fiol... �I P�uilmen�Aicanyl� el trobtm I II Paebla de Hfjar t e!i'plnyol.
n pont d'lVlil�ar cop re; sad de!1 capt.
'I Gran triomf de les forces lleials
I -s, Itlg) qoe I'.vene; dels Ueillhl I lea
�.l dt i'E!bre. i regions de Somoah�rn� adqalrelx pro-De V�lencia I Ct�g1!1l6 pojen lUres El cornte de VaUellano mort a Burgos I porcio"o Inso!pU�deB.forceli que "men per obj�clla Ii rendlc:t6 I '
Ide Tero'. Force� d'avllel6 de 1m bue d� Llista probable del nou -.Govern l� colt1�n� Acero iViinc;'A r.:;p � Bur ..Va enci>ll volfn damUD� Terol {Hencen gos vencent !O'll rest�te.i1cl ••
procl.mel sll aoldlliJ, sfKUldcl per 18 Barcelona nlda il prclldencla del noD OOfern, I
M$igr�i el fred d'.tqces�s die� I'e�pe·
J i:m[:� De'egads dfj Govern I Vdenell. p�rqe el Pre�ldenl de I. GeueralUlllllfa, rlt de !el !rop�� lieiiil� l!0 hi decliglJl
P�r ta�d II eltalci6 d�i fronl In�o·
4 tarJa
le!l'� delimgt' de les fanclons ex�ca!l· � el mea mfnlm.
nea tdqabelx una gram importlncll per fie perfodfll�e!J ban e:8tl� rebohl �e& ve� I
momen1g I el rJefge de SlngollJl COw senyor Ifap&!DYi I 1-8 CooocHeria dg; J�an CIllP,IDovei bl Qcceptai I'tnelr- _ -S'ba desm�njU q!l� � Vtl!c!.1tia bl·
men�lra amb (0:. IntenzUai _Ixi qae iel Govem�e\6. ree pel ileo arnor I CI�ZlIU!lYI ! e I� R�. gce.a ocorregai r2� IhnormlJi. Pte! con·
colomnee de I'oelt procedent� d� MIl- Plfionhd i!1 era cerl qae 21 minisiit'l publica I bl ananci&i qae mqaesl veapre armr. tola la ga�rDiel6 es{a 1mb Cli 00"
drld arl'!b'n I l'aUars de Ica forces geneul POZa§i era I. Blreelotl�, bl con· dOllari I. liie.a del g.bine. que bi de vern. d!8poe�da i def'luHu' �m RepubU ..
IIchile qae f� dlea eomblten I Ang6. h:llllllegaihi'Blmel\'. c�r ffie poe", mo- reglr Calil)onya. 1:1 aUl 0,1 5e H 9rdentLa de�f:e!a dels sedlcloEOJ del general nu:ntl bl biVllt confer�ncilt I Madrid. Qaan ei sefiyor Comosi1Y� s'blr\ aeo-. -1:1 !io:e'��l:reJ&ri de Oovenn.ci6,Moht it Casteila �� cltlllllroficl1. Mohl -,Que bl hi de Is crisi?-seU hl milldit dela perlodlates bn iel una Invl'J-
CAPS I oicl.!s d�IB rcbela i'ban !!oicidat pregontlt.
'
cllc!6 & fo1!i! e.n be de I'hora coi'!eeHvl seayor EipiA, hQ ardbli� a hbdrid pro·
dlvana el sea frlCl�. -Alxo 03 bo dlrl el �enyor Com�. qae vivlm, I cn nom de II nOD'fA dlgni. cedent de V&ienclft I deBpre� de confea
Cordon acgarlment elar� not Sa- pai1Y� - hl respotl'. I 6'fu; lu:omhdal IAi d'home� lIIaa'e�. re�clar 1mb ei c�p de! Govern Vilih. re-
rl an cop mortal per If! liublentl6 111· dela InformJ.dor�. -Avai bl eiltil UI. slnat el president pOia! �I �ea Hoc de irebll\U h lbUaal.
dalaSI, pofx que no s'b! d'obHdu qa� -AI diposU jndlclal' hln angnslii! del Sindlea! de!1 Tnuuporis dt II U. O.
Almerl., Mll.g., JI�n, Haetva i bon.. Ivui 18 cadhets. T. I CllalullYi, DUideri TrilielV.
par� de le5 provillciea de Cordov�, Se· -EI ja1ge e�pec:lal noau;nat p.rr&� -Pels PillilldisiOS del PAlla de II
vii a i Granada ts!an ::mb e! Govern. del: fels P11'J2rus ba d!chd laate de pro- Oeneralihd hem recolUt 'Ill (Usia dels tre carlel. objech:l, e!e. � Bldljoz, per
Un� IUra accl6 d'lmporllncil formi· ceUlme�t con!ra ell genera! Oodet"J probablc8 nODa cOl'iseUen. el1'&r jl restablertes les comunlc,clon�.
dable fOil 1m rcndicl6 de VUllLnaeVI dc Barrlel i tots �Iii CIP! I oficlzia deHn· Aqnelll lena: Tomll I P'�rB I Ja�if.
II Serena, car 1mb l'ocapIC16 dill- gil" Il t'cUragaIY", ell; Clivel a Agrlealtar,; Sandlno I De- Darrera hora
qaesta cio!=t re�ja onida ia clpH3i de -HI zrribaa de;hlgat, pro:eden! de feneR NICloDI'; Roar�� I S�nUa�. La r
EapanYia amb BJdajoz. 0lron8, I'tx-bli§bt: d'.aquelhi riloceiil, cO!'llbofed6 �OcliU"b\ probl£blemei13 La columna que sorti de .
Ei bombafdelg d O\1h:do te cllficlen -El COD!ellff de CgUanA, aeny.)f sela de dai!l9 carieref! per leli qUAis s'�s· I Matar6 comandada pel capita'd'q::opdl: Mlll(ltiltl 11 gun ddeoi3\\ del VelllUfl O�GilO!, bi nomena. Coml§1!arl aefty.,hl Comorer. I Raiz POl1aeti., ' Md'" _coronei Aland" 'I! c!gar., qi:e Ita r-�ulli- O�lleft'l� de Mmeam tt Pere COrOmii?f�. El �enyor Burenl dehl:ua Iii carier; e rano, en esser a Barbas-
Ilf!d!l d� demit Gont t Z p� fi! �n';Gr� a -Ei 11�t.yor Company� hi Unini flU. de TnblH I sefit rUlbgH;oij £lei tenyor tro s'engroixf fins a 5.000 ho-·
la clota. mhar &1 CiS) deJa herots minaI- CihVI d'lmprulfonfJ 1mb �i�
PU'Odfl-1
Prunh Ell I!Itnyoifi Ousol, Menh'el I! mes i despres de prendre
rei III arl'rtQ I alii pOdtl contlnoa! 1'0- lei. Hfl m&nif-ellt�t qae davllrd 1'1 SH£;i· E�plnYA fl.egalnm � iell level re&lpecU· Sh�stano, bombardeja Osca,fen�lvl! per Cerrcl dp. Otfie!�. cl6 qae SCbi creil en i'upec�e po'Wc i, Vtl cOi1.II�ih;rief1.
Bocial (ilb-A d',uuu t II forml\cl6 d'an Ia qual �embla que caura avui/\Jgunes notes interessants
.
noa Gover'n qae regpongai m lei neea· Madrid mateix en poder dels lleiaIs.
alials del m�menl prcacnt.
Ela conseH=rl bin pO�fd c 1ft dim.. 6'15
uafdta
posici6 del presideni ell leOI carrec-�'l I LeI novell1 qae es nn reb�nt de VWlIl·
el s ..nyor Complaya hi aguil hi 9i!VA DueVI de ia Serena seai1em qae 8i 2riomf
cOI'labOncl6 da lemprtJ i el sea espr:ril de lei force8 ilel&!s foa Impouen�. S'blll
d� ucrUiel. fel nombroloa presoners ! lI'h. prel all
Aquest mlli bl eab,i em!lrregit �I rebels gm� qmul!iial de material de
genyor JOP.ft CII&nOVell, pre�ldenl del guerra en ;perfecte ellat. Com (Ie !!lSip
Parl�me:!je de formlr el noD Babhlet, aqac;t" vleforia assegafa lei comonlcl·
amb tHl� lmpll1 bliSO I de carl. ona c!one amb Bldajoz.
nOllal harrzOD', q!l� pl'mna1in III u�;eil -S'ban Ungat no!fclcfl que Ii N�V;iI-
d(l CS�I!nnya I bilirc el fe!xlsm2 q«e mora', qae eft on opera II coiamna del
I!;DClra !!.� ddl;l1SI 2 algana lIocs d'EI' tinent coronel M�1'lgQ(hl ba ilngol 1I0e
p�ny;.. POiJ�ni !'ldeil ! !!lIn In(ere�!!mt del on combal moil vlolen@, el qaAI brJ cons­
poble per damon! de tot, po� Iri�blr·!e titOil on; debacle pelt!! rebels, el cap dela
Enh'e els elf.mcm�� f�i�i�t�('j moril
I
�en�e r�e�rves n( rcgaie'g Il hi Ita de· qoals era el tristlmenl 'am6! comen-
l'qoeiJ'u diet I S.7bldeU, Dgar. el qae elljade. d.n� de I. galrdla cIvil DOVII, que Aant
foa jag_dor del club @�b:dei!enc I de AI I�nyor CIi!iftOVel I'bl bl ella. do- 1':1 dl�Ullg( en II reprel.16. d'Allul'leeJ, ii
La situacio general
del moviment
l�$. troben a Sarugossa, que Iota la corres-
LIl iroblillill hi· Cl.tUllt llieUllcl6. fa pondencla i paquets adreeats a ells i que
obj'!e�r. d� COlDen'8Th mol! r;1':lorables I no excedeixi d'un quilo de pes. podranI'acma� de lei M!:ielea Ai1Hfeizhdef:! en envier-In gratuitament.
fer Hluram�D& II Govtrn d aqneshl forn Per a gaudir d'aquest benefici, rota la
lana qae e! Bf,b� de OlroDI tenia al correspondencia haura d\�sser
escrita de
una manera clara i fent-hi constar expres�
Ilea poder.
sament que va adre\adl! aIs miHciants vo-
_____----,------ • lunlaris allloc que es trobin.
� MatLlr6, 31 de juliol de 1936.
! EI Comife Anfifeixisfa
f --------------------�------
L'!s brcd gQvernlmmfa�s cl!lpanyo­
Ie) a'blil �PQder't de Toloili, II qual t8
Irobl'l1� til podf'.;r del. r�be.1 des d� fel;
dOll dietl. Lfa pW\iinda de Oalpu6col em
arob@ ja a poder de lei forcel addlctel
al Govern de Mlldr�d.
Miillg�, 30.-Stgneix !� trlnqaU·Utat
en ,quell. ciipiis·, on' e, erebl!h� nor·
m�imeti!, eobretot en Iqafiie!J !cllvlta'i
qae �6n Ind!lIpenBlblea peJ provdmenl
de I» pobiccl6 I de leIJ mlliclee.
L!l prov(ticia hi qJ�d2! neil d'elc·
men,r; 5�dltlo80'.
Hm eomtnuat ele reKhl�teS dcmlcl­
lIafBrI, I ;bir eff va p!'ltclicar 13 -deient!i6
del clutldi �d&el Rlador.
Ei, ledicloiOS bin IWlQildontf 63 morS.·,
mole" pr�sonen 'I ilibund�nl mlter�}'!! de
gaerr�.
-La alIa de Govmi del TribanOit
Saprem delpf�i! df5 fer COfH!iIU 1m t;�n
adbe&i6 !l Yeglm, btl die?. dl�posicloill
per h'� de norm�U Z,;f l'scd6 de (a In8"
Ifda I at aqtH.leQ fj b� fei pubHt� ana clr ..
culaf mdie�ld� IlIts PretlAden!& d'Aa·
d!enela I Ja:ges de La Intua!1d& ft I'ob.
jecie qae eOlIlnniqoln Imm�d'2i!anent
ies zone!! on no podiln. 2C:Olf 1mb II
Ulbertat ne�egElAri�.
.
S'hu fe� public qae e; poden trame-
1:1 CapitA Voyo, eli) de Ie Bue Na·
n! di!l Bs;:oce!ottG, hi env!al ii' Comsa­
dint Mlmar de Mollore! an mleelfge
f�ni-U siber qae 'aei IiviluU' a �oim cis
b.blilln�1i de lei pobliclon�, que les
des.lio'ii" immed!i.\&attlenf, clr VI ft
comene;ar el bomb�rgeig dla I nU ffn5 •
renolr-Io.
fll lelegr2lis£ell I dllmes ItdorUaift
qoe no dOllgaiat pllbUciiaft I iqaelil m�l·
large qaan fI'ocupl MIHorcG, seran. PIO-
sats pel' lei armel!.
Impremta Minerva - Mmtar6
